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¡SO XV.—Tomo I I . M A K T E S 26 D E O C T ü B B B D E 1876. PAg. 295.—N. 881 
^ S e r á n suscritores á l a © A C E T A — t o d o s los pueblos 
¿jl Arcjúpié lago erigidos civilmente, pagando su 
¡aporte los que puedan, y supliendo para los d e m á s 
IJU fondos de las respectivas provincias. 
( R E A L Ó R D B N D E 26 D B S E T I E M B R E D E 1861.) 
DE 
—Se dec lara testo oficial y au tén t i co , el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
bl icadas en la G A C E T A D E M A N I L A ; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( S U P B B I O B D E C E B I O D E 20 DB F E B B B B O 1)B 18611) 
2.a SECCION. 
EXPOSICION UNIVERSAL 
DE F I L A D E L F I A . 
COMISION G E N E R A L D B L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
C I R C U L A R . 
La dificultad de las comunicaciones y el corto 
plazo de que han podido disponer las Comisiones 
provinciales para reunir j clasificar los objetos 
que están encargadas de coleccionar, ha impedido 
que no solo los objetos sino los Catálogos de 
gran número de provincias se hallasen en Ma-
nila antes de terminar el mes de Setiembre pró-
limo pasado. 
Precisada esta Comisión general á redactar el 
Catálogo en los primeros dias del corriente mes, 
para ser remitido en tiempo oportuno al Sr. i ) i -
leetor de la Exposición, y deseando no excluir 
objeto alguno que pudiera contribuir á demos-
trar la producción ó estado social del Archipié-
lago, ha formulado el Catálogo en términos ge-
nerales, comprendiendo en él, bajo denominacio-
nes genéricas, los diversos artículos que constitu-
yen la producción del suelo filipino y de sus 
industrias principales, tanto extractivas como ma-
nufactureras. 
No habiendo de remitirse los objetos á Fila-
lielfia hasta los primeros dias del año próximo 
venidero, pueden recibirse en esta Capital hasta 
taes de Diciembre, plazo que permitirá á las 
Comisiones provinciales completar sus respectivas 
jojeceiones, siendo indudable que continuarán tra-
bando con el celo que hasta ahora han de-
estrado. 
Manila 23 de Octubre de 1875.—Manuel de la 
wuela, Presidente—Jos-á F . del Pan, Secretario.— 
Guardo López Navarro, Secretario. 
PARTE MILITAR 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
Orden de la Plaza del 25 de Octubre de 1875. 
, ^martes 26 del actual, ú las 7 y media de su mañana 
pnucipio ia revista mensual de Cuarteles y tiemás 
c^ios militares del presente mes, en ios términos 
padoa en la Real orden de 8 de Setiembre de 1798, 
Mil 4,0 |a Ordenanza de Ingenieros, tratado 6.0 
vatneuto 2.° por el orden siguiente: 
\t , D i a 26. á S 
^aiecoa del "Sur, Compuerta de Santiago, Cuerpo 
i^Uirdia del Postigo y repuesto de pólvora de 
llna, Cuerpo de guardia y Almacén del Plano, 
Cuerpo de guardia de Sta. Lucía, Cuerpo de guardia 
y Pianton de S. Diego, Repuesto de S. José, Cuerpo 
de guardia de S. Gregorio, Cuerpo de guardia de 
Puerta Real y sus bóvedas, Cuerpo de guardia de S. An-
drés, sus bóvedas y AlmaceneSj Cuartelillo del Pa-
rianciilo, Cuerpo de guardia del Parían, Plantón y 
repuesto de S. Gabriel, Cuerpo de guardia de Isabel I I , 
Cuerpo de guardia de Santo Domingo, Cueipo 
de guardia de Aduana y sus bóvedas. Cuerpo de 
guardia de Almacenes, Puentes levadizos, estables y 
traveses del recinto. 
Dia 27. 
S. Antonio Abad, Cuarteles de Mala te. Luneta y su 
Cuartel, Batería de Cárlos I V , Hospital Militar de 
Arroceros, Compuerta de S. Gabriel y Fortín. 
D i a 29. 
Almacenes de Nagtajan, S. Juan y S. Francisco 
del Monte, Camarines y Cuarteles de Tanduay. 
Dia 30. 
Fuerza de Santiago, repuesto y bóvedas á cargo 
de la Maestranza de Artillería, Cuartel de la Plaza 
de la Fuerza, Cuartelillo de Caballería donde se halla 
la escolta de S. E., Cuartel de Sta. Lucía, Presidio 
Cuartel del Rey y viejo de la Compañía. 
Lo que se hace saber en la órden de este dia para co-
nocimiento del Ejército, debiendo asistir al acto los 2.os 
Gefes con los inventarios correspondientes. - El General 
Gobernador, Crespo. — Comunicada.— El C. T. C. Sar-
gento mayor, Francisco de Torrontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 26 D E O C T U B R E 
de 1875. 
Geje. de dia de intra y extramuros. — El Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Víctor Lorenzo.—De imaginaria. 
El Teniente Coronel D. Ventura López Ñuño . 
Parada. — Los Cuerpos de la guarnición. = ifoncías, 
núm. 6.— Visita de hospital y provisiones, Caballería. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—-El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco 
de Jorrontegui. 
MARINA. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N.042. 
DIRECCION D E HIDH0 G R A F I A . 
O C E A N O A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Faro del puerto de Maitland. El Gobierno del Ca-
nadá avisa que el faro de Maitland ha sido destruido 
por el fuego el dia 3 de Abril de 1875, y que en 
su lugar se ha establecido uno provisional hasta tanto 
se construya ei permanente. 
l 'uüito Lewis. Lago de Suu Francisco . 
Faro m iiunta M'Killop's. También avisa que desde 
el 20 de Mayo de .1875 se exhibe una luz fija blanca 
des ''e un faro recientemente construido en punta 
M'Külop's puerto Lewis, condado de Huntingdon, 
— 882 
La luz está elevada 10,6 metros sobre la pleamar' 
y en tiempo despejado puede verse á diez millas de 
distancia. 
La torre es cuadrada, de macera y pintada de 
blanco con uua elevación de 6,7 metros. 
£1 aparato d iluminación es catóptrico. 
Situación 45° I T 30" lat. N., y 68° 4' 35" long. O. 
Nueva Escociü, BuLia Barringtou. 
Barco—faro próximo á la laja Wesses. I^esde el 27 
de Mayo de 1875 se exhibe una 'uz desde un barco-
faro fondeado frente á la laja Wesses en ia bahia 
Barringtou, condado de Slieiburne. 
La luz es fija blanca, y está elevada nueve metros 
sobre la cubierta del barco. 
El aparato de iiumínacifm es catóptrico. 
El barco que está aparejado do goleta, y pintado 
de rojo, tiéno en su« costados a palabra Barrington 
en letras blancas, y se halla fondeado en 5,5 metros 
en bajamar. 
La laja Wesses demora al S. 44" 37N O. distante 
i de milla, y el faro de punta Baccaro al S. 48° 11" 
E.; .üstante 6 3/16 mil!as. 
Situación 43° 31' lat. N., y 59" long. O. 
Las demoras sóíi verdaderas.—Variación 17° 15' 
N u . en 1875. 
M A R D E L N O R T E . 
Entiada atl lio M¿!(e. HÓL hd»; 
Señales de marea para el canal Hook ó de Holanda. 
El Gobierno Holandés da notica de haberse esta-
blecido las siguientes señales en el canal Hook ó de 
Holanda para marcar el fondo de! canal, á saber: 
AiNTUNCIüSJ3FICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE F I L I P I N A S . 
D. José Fener y Marti, empleado cesante de Ha. 
cienda, so icita pasaporte para regresar á la Peni)," 
sula: lo que se anuacia ai pubiiuo para su conocí, 
miento. 
Manila 23 de Octubre de I875.~0glou. \ 
i ) . Gil de Legaría, español europeo, solicita pasaporte 
para la Península: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 25 de Octubre de 1876.~Or/lou. 3 
r 
• 
,,i5t 
D. David E. üudley, de nación americano, solicitapa. 
saporte para Singapore con su señora y dos nhiob: lo 
que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 25 de Octubre de 187o. — Og¿0''.. 3 
Los chinos que á continuación se espiesan, em. 
padronados en esta provincia, solicitan pasaportes 
para r eg resa rá su país: lo que Se anuncia al púbico 
para su conocimiento. 
Lao Yco . . . 38665 
Yap-Lionco . . . 36255 
Vy-Liancay ... 34031 
Llm Bunco . . . 30983 
Co-Quienco ... 11931 
Mariano Palanca 
Dy-Biengco . . . 3794 
Chua-Jonco 
Go Cayco 
O ng-Chineo 
Gn-Chiongco 
Yu-Tunco 
Lim-Chuco 
Dy-Tangco 
Manila 23 de Octubre d e lS75.--Ogloti. 
14311 
-828 
3 747Í 
12200 
5 
40725 
s m 
1 
34687 
Los chinos que á continuación se espresan, soli-
citan pasaporte para regresgr á su país: lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Co-Choco . . . 16768 Lmi-Tingco 
Yy-Lianco . . . 39066 Co-Chocco 
Enrique Tan Tinco. 19699 Te-Siongsin U\$ 
Que-Quico ... 16300 Vy-Coco 
Lim-Linco ... 10720 
Jao-Tongco 124 Iloilo. 
Co-Tinco 387 1 D , 
Yu-Ohuanco 171 | Bu!acap. 
Manila 25 de Octubre de 1875.—O^WÍ. 
39640 
3 
Metros. Centímetros. 
cuando hay 2 
n 2 
a 
b 
c 
d 
4 e 
a 
aa 
2 aa 
3 aa 
4 a a 
4 eaa 
3 
11 en el canal. 
80 i, 
n 11 
20 v 
40 i. 
60 .1 
80 11 
20 
40 11 
60 h 
80 .1 
20 n 
40 .1 
Las señales a aa y un triángulo negro en el peñol 
de la verga horizontal, denotan que no se debe tomar 
el canal. 
Cart s n ú m s . 192, S13 y 526 de t i sección I . y 44 de l a I I . 
Madrid 16 de Julio de 1875.— Claudio Montero, 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor español "Legaspi," que saldrá el % 
del actual á las cuatro de la tarrle, con destino a 
Iloilo, Zamboanga y Legaspi, según aviso recibid 
de la Capitanía del Puerto; esta Administración ge-
neral remitirá la correspondencia que para diebos 
puntos se encuentre depositada en la misma hasta 1$ 
dos del indicado dia. 
Manila 23 de Octubre de 1875.—José G. Robledo. 
Por el vapor español "Paragua," que saldrá 
sábado 30 del actual, á las cuatro de la tarde con 
destino á Singapore, según aviso recibido de su con 
signatario; esta Administración general remitirá ^ 
correspondencia oficial y particular para Europa. 
Éu su consecuencia las cartas certificadas y perió^1' 
eos, se admitirán hasta las doce del dia citado; á laU,Jíi 
se recogerán los bubones de intra y extramuros, y 1 ^ 
las dos en punto se hallarán abiertos el buzón ceotr?' 
y la reja para el franqueo de la corresponden^ 
extra ngera. 
Manila 25 de Octubre de 1875.—José G. Robledo-
Por el vapor español "Sorsogon," que saldrá Paí| 
Vigau y Dagupan, con escala en San Fernando de 1 
|rtes 
'ico 
| 3 K 
828 
476 
200 
i 
m 
i 
oli-
— 883 — 
yon, el 29 del actual h las ocho de su mañana, según 
recibido de la Ocipitanía del Puerto, esta Adminis-
¡fjciort general remitirá ia correspondencia que para 
j¡¿')S puntos se encuentre deposita !a en la raistna 
tóta las nueve de la noche del dia anterior. 
'Manila 25 de Octubre de 1875.—José G. Robledo. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D l í CORREOS 
DE ZAMHOANOA. 
hlacion de Lm eartas detenidas en esta Administración por Jaita c i n -
fiifioiencia de franqueo. 
Cantidad 
q. los falta 
en selloa de 
correos. 
Nombres. Destinos. Ps. Cmos. 
D, Nicolás Fernandez 
Miguel Marin 
g^rónimo Castro y Córdová. 
its. T Finch 
I, José Ropero Soria 
J.RB11 
Cip. Calbeat 
,»Josefa Gutiérrez 
Teresa Mendaro 
Adelaida Casal 
Antonio Lozano 
Vicente Montojo 
.Antonio Mart ínez 
Hermenegildo García 
|t Fernando Gómez Peña . . . 
D.a Genoveva Montea 
D.Benigno Borrajo y Gamba. 
DA PO aciaua L ey ra 
u Victoria Palaa 
D.Fríinciflco López de Haro . . . 
,, Si vestre luiesta 
D.aV¡ct>rin% S. Juan 
Ziiub)anga 17 de Octubre de 1875.— El Administrador, J. 
Houg-kong (en metál ico) 3> 
Idem (en id.) 
Buenos Aires ( id . ) 
Newport-Mors Ingiand id . 
Buenos Aires ( i d . ) 
Edimburgo ( id . ) 
Liverpool ( id . ) 
Santander—Sta. Agueda .. » 
Pinoso ... » 
Ferrol 
Madrid 
Manila 
Idem 
Pigeras—Prov. de Oviedo. 
Vil las inte 
Orense 
Oroiiíc—Rivadavia Bu'za-
medeble 
Ferrol 
Barcelona 
Habana 
Cotillas—Murcia 
Zamboanga 
12 4[ 
12 
6 2l 
12 4i 
6 2I 
56 2! 
56 2 l 
12 4! 
12 4( 
6 2| 
9 
2 4[ 
2 4i 
12 4 i 
12 4i 
12 4i 
12 4 l 
12 4i 
12 4! 
7 4! 
10 
2 4[ 
Alvar ez 
P 
OOBIERNO DE LA PROVINCIA DE A L B A Y . 
So anuncia al público que D. Fulgencio Verches, ve 
ciño del pueblo de Tuban se ha presentado en este Go-
bierno en el dia de ia fecha denuncian lo cuatro perte-
nencias mineras de carbón, sito en un riachuelo del sitio 
de Libanon, jurisdicoion de! pueblo de Bacon «le esta 
pioviucia, con e' titulo de " Fidel ida 1*"' hriciendo la de 
signacioa en la forma siguiente: 
"Teniendo por punto de p a-ti l a el mismo de parte E. 
que se medirán rail metros y la otra mitad i la parte O. 
basta formar el rectingulo de 'as cuatro pertenencias." 
Albay 8 de Octubre de 1875.—Federico G. Reguera. 
anuncia al púb'ico que D. Canuto Puentevella, ve-
cino de Oagsaua, de profesión comerciante, sa ha presen-
todo en este Gobierno el dia de la fecha, denuneiando 
Nutro pertene3)as mineras de carbón en el parage nom-
^toLigu in Isla do Batan, jurisdicción del pueblo de 
^con de esta provincia, con el título de "Sta. Rita" ha-
Cleaio la designación en l a f >rraa siguiente. 
"Se tendrá por punto de partida el límite por la parte 
s^te de la designación que tengo hecha en dicho 
parage para el registro que lleva el nombre de "Cons-
tela," y de él se medirán en dirección Este dos mil 
^tros, ciento cincuenta ai Su leste y otros ciento cin-
cu^ Ua al Noroeste, quedando así formado el rectan-
S^ o de las cuatro pertenencias." 
^bay l i d - ) jetubra de IS7 5.—Federico G. Reguera. 
anuncia al público que D. Canuto Puentevella, 
'cuio de Cagsaua, de profesión comerciante, se ha 
jj^oaUd ) en est^ Gobierno en el dia de la fecha, de 
, ll;iando cuatro pertenencias mineras do carbón en 
lorma siguiente: 
"Se tendrá por punto de partida el límite por la parte 
Este del registro que tengo hecho en dicho parage con 
el nombre de "Perseveran-ia" y de él se medirán 
2,000 metros en dirección al Este, 150 al Sudeste y 
otros 150 al ISToroeste, quedando asi formado el rectán-
gulo de las cuatro pertenencias. 
Albay H de Octubre «¡e 1875.—Federico G. Reguera. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE 
CQLECCiO^ES Y LABORES DE TABACO DE F I L I P I N A S . 
jBu vir tud de lo resuelto por el 15x0 mo. Si*. Director general de H a -
cienda, ae hacesaber que ol dia 30 del corriente raes de Octubre, á las 
diez de su mañana, tendrá lugar ante la Junta de almonedas que 
se reunirá en los Estrados de la Dirección general, la venta do 
7,000 quintales de tabaco rama, Cagayan é Isabela, bajo las condi-
ciones que aparecen en el siguiente "pliego,0 y á los precios que ae 
designan en la cláusula 3.a del mismo. 
Manila 23 de Octubre de 1875.— Guardia. 
A O i U K l S T U A O I O K C E N T R A L DK C O L E C C I O N E S Y L A B O R E S DB TABACO D E 
F I L I P I N A S . — P l i e g o de condiciones que se redacta, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Supeiñoridad, para la venta en publica subasta, con 
destino á la exportación, de 7,000 quintales de tabaco rama, de las pro-
cedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes d las cosechas de 1873 
y 1874. 
1.* Los espresados 7,000 quintales de tabaco se dis t r ibuirán para 
au enagenación en los grupos y lotes siguientes: 
N ú m e r o 
G R U P O S , de lotes. 
Quintales Tota l C lases 
de cada uno. de quintales, procedencias y cosec l iaB. 
1. " 
2. » 
3.o 
4. " 
5. > 
G.» 
7/ 
4 
8 
4 
10 
2 
2 
16 
50 
50 
100 
100 
250 
250 
250 
200 
400 
400 
1,000 
500 
500 
4,000 
1.a Cagayan de 1874 
1. a Isabela 
2. a Cagayan 
2.a Isabeia 
4.a Cagayan 
4.a Isabela 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
4.a Cagayan de 1873 
2. a Las proposiciones que se presenten se barán por separado á 
cada uno do ios grupos do tabaco incluidos en el presente annnoio, 
y por separado también se adjudicarán estos. A l efecto, no se ha rá 
proposición en cada pliogo mas que al todo d parte de los lotes cons-
titutivos do cada grupo; el que desee adquirir lotes de distintas clases 
de tabaco, formulará tantos pliegos como seau los grupos á que 
correspondan los referidos lotes, y en el sobre de cada pliego se 
espresará el grupo á que haga referencia la proposición en él contenida. 
3. a Los tipos para abrir postura á la enajenación del tabaco 
contenido cu cada lote, segnn sus clases, son loa que siguen: 
Por cada qtal. de la clase de 1 .a Cagayan de 1874 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i J . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
1. » Isabela 
2. a Cagayan 
2.a Isabela 
4.a Cagayan 
4.a Isabela 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
Pesos GS'IS 
id . 66l79 
4.* Cagayan de 1873. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
60*01 
61*75 
15^35 
16*25 
19'85 
4. a E l pago de lo.í lotes que resulten rematados deberá efec-
tuarse én metálico en la Tesorería Central dentro de \oa trea 
dias siguientes al de la subasta. Sin embargo, se admi t i r án ^ dos 
terceras parte i en pagaros al plazo máximo de noventa dias, aiem-
pre que se hallen garantidos á satisfacción de dicha Tesorer ía 
Central con dos firmas respetables, una la del tirador y otra 
por aval ó por endoso; pero al importe de estos pagarés deberá 
aumentarse ol respectivo interés con que actualmente descuenta 
el «Banco Español Fil ipino" los valores de comercio. 
5. a Todo el tabaco se entregará empacado eii tercios de 4 y 
2 quintales, con la envoltura de esteras de saja de piábanos y 
abrigos de saguran. •,. % , m 
6. » Con presencia de la carta de pago que expedirá la Teso-
rería Central, se facilitará órdon al Almacenero para que, previas 
las formalidades que se establecerán, entregue el tabaco al inte-
resado, quien lo recibirá á HU completa satisfacción, pudiendo 
abrir eL tercio ó tercios que guste para examinar la calidad y 
clase de su contenido; pero ou este caso será de su cuenta el 
reempaque de los tercios que se abran. 
7. a Las partidas de tabaco que se adquieran en v i r tud de esta 
venta, han de ser destinadas precisamente para exportarse, bajo 
las realas generales, al otro lado del Cabo de Buena Esperanza, 
obligándose el exportador con documento especial qae se exped i rá 
al efecto, á presentar en el té rmino de dos años, á contar desde 
la fecha de la entrega, la certificación del Cónsul Español residente 
en el punto á que se destine el artículo, en que acredite su lle-
gada y desembarque en la mis im cantidad que á bordo del baque 
conductor faé recibido. > i . 
8. » Los tercios serán entregados enjutos y bien a3ondicionado3 
ása t i s f acc^n del co nprUor , quo p j i r á pasarlos, si gustara, antes 
de su salid* de lo i Almiceacs; eu la iutaligeocia de que una vaz 
eabre^ados no se a d m i t i r á n raolamacioaes de ninguna espacie. 
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9. a E l tabaco se conservará en los Almacenes de la Renta 
hasta qae sea coudacido y custodiado directamente á bordo dal 
bnque en qae deba embarcarse. 
10. Las proposiciones se presentarán firmadas al Presidente de 
la Junta, en pliego cerrado y osteudidas bajo 'a forma precisa 
que se espresa en el •modelo'' colocado al final de este pliego, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. En el sobre del pliego se 
indicará el nombre 6 la razou social del proponente. Dichas 
proposiciones estarán redactadas en papel^ del sello 3.o y la oferta 
que en ellas se haga, se espresará en guarismo y en letra clara y 
legible por peáos y céntimos. 
11. Según se reciban los pliegos, el Sr. Presidente dará número 
ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos los pliegos, no 
podrán retirarse bajo ningún pretesto, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
12. A los diez minutos do recibidos todos los pliegos que se 
hayan presentado, se dará principio á la apertura y escrutinio de 
las proposiciones, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
13. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por nn corto tó r -
Imino que fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de aque-
las, adjudicándose el remate al que mejore su propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguno de los que hicieron las pro-
po-siciones mas ventajosas que resulten iguales, se hará la adjudi-
cación en favor del que p i l a mayor número de lotes, y en igualdad 
de circunstancias en favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
género relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. En el caso de presentarse dos ó mas proposiciones por dis 
tinto número de lotes, eorá preferido el que mejore mas los pre-
cios, aunque sea el que pida menor cantidad de tabaco y se 
adjudicarán los lotes restantes á los demás licitadores, siguiendo de 
mayor á menor, el orden que determinen los precios ofrecidos en 
BUS respectivas proposiciones, á no ser que alguno ó algunos de estos 
acepten la mejora, en cuyo caso so hará aplicación de lo esta-
blecido en la cláusula 13. 
16. En todos los casos, será obligación de los licitadores ad-
quirir los lotes que deban adjudicarse á su favor con arreglo 
ai presente pliego de condiciones, aunque sea inferior al fijado 
en sus respectivas proposiciones. 
17. Los compradores satisfarán á prorrata al Escribano de Ha-
cienda los derechos que correspondan y el coste del papel. 
18. En la Adminis t ración Central de Colecciones y Labores 
se pondrán de manifiesto, como •muestra,* algunos tercios de tabaco 
de las clases que han de subastarse. 
Manila 23 de Octubre de 1875.—El Administrador Central, Eduar-
do de la Guardia. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
E l que suscriba sa compromete á adquirir lotes da tabuco 
rama, correspondiont? al primaro (ó al según lo grupo) y al precio de 
poso.).... por qu in t i l ; augetándoso á las condiciones que abraza 
el pliego de su razón publicado en la Gaceta. 
Guardia. 
SíSORETARíA DE LA. J U N T A DE ALMONEDAS 
DI5 L A D I R E C C t O y D S A D M : £ N t S T Í l A . C [ O M C I V I L . 
Por decreto d)[ Eximo. Sr. Director general de Administración 
Civi l , se sacará por tercera vez á pública subasta con ©l rebajo da un 
cinco p*r ciento de su primitivo tipo ó saa hijo el tipo de 1239 pesos 
87 dftLOrj, anuües , el arrisada del arbitrio dal pontizgo de Tinajeros de 
esta p r o n a ñ i , y c o a s i j j c b n ai p iego le oondijiones publicado eu las 
Gioít-xs u i i m s . S0O ífól lia 23 de Olciambra do 1873, y 45 de! dia 14 do 
Fabroro de 1874, y el qus inserta á continuación. El acto del remata 
tan irá \xi¡¿v á o t j i á Juntada A ' m malas de la mUm* A iministraoion, 
casa núm. 7 calla R tal da Intramuros el d i i 30 del actual á las diez 
en puito da su maa»oa. Los quj quieran hicar proposiaiones las pre-
sentarán por escrito, están iiia's en papel de sello tercero, con la ga-
rant ía corresp^ndienta, en la fjrma ajostumbrada, en el dia, hora y lu-
gar arriba desígnalos para su remata. 
Bitiondo 21 do Octubre de 1875.—Félix Dujua. 
DlRKCOION GBKERAL DE AOMIJÍISTRiOIOS ClV£L D E F l L I P I S A S . Pliego 
de condiciones que /¿a de seruir de base para la subasta del arbitrio 
del ponta go de Tinajeros de esta provincia. 
1. a Sa arrienda por el término de t-as años , el arbitrio arriba es-
prasado, bajo el tipo en progresión aseen lente de seis mil quinientas 
veintitrés pesetas anuales^ ó saan diez y n ieve mil quinientas sesenta 
y nuave en el trienio. 
2. a Las proposicioaes se presentarán al 3r. Presidente da la 
Junta eu pliego cerrado, con arreglo al míde lo adjunto, espresando 
con la miyor clari ind en letra y número la cantidad ofrecida. A l 
pliego de la proposición ae acompañará precisamanta por separado 
el documento que acredita habar depositado el propoueata en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hicienda pública, 
la cantidad de novecientas setenta y nuave páselas, sin cuyos iu ' i is-
pensables requisitos no será válida la p:-oposicioa. 
3. a Si al abrirse los pliegos resuitasau dos ó ma^ proposiciones 
guales, caataaianlo tadas ollas la miyor vjiitaja of.acidi, abcurá 
Bl-
licitacion verbal entre los autores de las mismas, por espacio A 
diez minutos, transcurridos los cuales se adjudicará oí servicio a| 
mejor postor. En ol caso de no querer los postóles mejorar yer 
balmante sus posturas, se hará la adjudicación al autor del pi¡t 
que se halle señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.o de la instrucción aprobada por Real ¿ 
den de 25 de Agosto de 1858 pobre contratos púb icos, quedan ab ' 
lidas las mejoras del diezmo, medio diezmo cuartas y cuantas 0 
este orden tiendan á turbar la legítima adquisición de una eontral01 
on evidenta perjuicio de los intareses y conveniencia del Estado ' 
5. a Los documentos de depósito so devolverán á sus reapectiv 
dueños terminada que sea la subasta, á escepcion del correspondió T 
á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto porD 1 
rematante, á favor de la Administración Local . 
6. a El rematante deberá prestar dentro 'de los diez días 
guientes al de la adjudicación del sarvicío, la fianza correspondiente 
cuyo valor sea i g u i l al de un diez por ciento del importe del 
total arriendo, á satisfacción de la Dirección general de Adminis-
tración Local. La fianza debará ser precisamente hipotecaria y de nia. 
guna manera personal, pudiendo constituirla en metálico en la Cai» 
•le Depósitos de la Tesorería general do Hacienda pública. Si la fianza 
se prestare en fincas solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco y serán reconocidas y valoradas por el Arquitecto del Su. 
porior Gobierno, registradas sus escrituras en el oGcio de hipotecas y 
bastanteadas por el Sr. Pisca], sin estis precisas circunstancias no 
serán aceptadas de ningan modo por la Direc ción general del ramo 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como las acciones dei 
Banco Español Filipino, no serán admitidas para fianza, aquellas por 
la poca seguridad que ofrecen, y las ú ' t imas por no ser transforiblcK, 
7. a Tod i duda que pueda suscitarse en el acto del remate, se re-
solverá por lo que provenga al efecto la Real Tnstrnocion de 27 de 
Febrero da 1852. -
8. a En el término de cinco días después de que HQ hubiese notificado 
al contratista ser admisibla la fianza prestada, debará otorgarse la 
correspondiente escritura de obligación constituyendo la fianza es-
tipulada y con renuncia de las Leyes en su favor para en ol caso 
do que hubiera que proceder contra él; mas si se resistiese á ha-
cerse cargo del servicio ó se negare á otorgar la escritura, quedará 
.«ugeto á lo que previene la Raal lustrucion de subastas ya citad» 
de 27 de Febrero de 1852, que á la letra éa como sigue: = "Cuando 
el rematanta no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la esaritura ó impidiere que esta tenga efecto en 
ol término que se señale, se tandrá por rescindido el contrato i 
perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación seráu: 
l.o Qua se celebre nuevo remata bajo agúalos condiciones, pagando 
el primer rematante la difarencia dal primero al segundo. 2.o Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
por la demora dei servicio. Para cubrir estas responsabilidades «e 
le retendrá siempre la garant ía de la subasta y aun se podrá 
secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades probables ai 
aquella no alcjnzise. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, so har i el servicio por cuenta do la Admiuistriioion 
8 perjuicio del primer rematante."—Una vez otorgada la escritura se 
devolverá al contratista el documento de depósito á no ser que éste 
forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remata y apruebe el arriendo, se abo-
nará precisamente eu p la t i ú oro menudo y por meses anticipados.Eu 
el ciso da ¡onurnolimianto de est) artículo, el contratista pardorá la 
fi mza, ent mdiéndase su incumplimiento transcurrido3 los priinnius 
oobo dia^ en que deba hacerse el pago adelantado da la mensu=ilíflad, 
abonando su importe la fiaaza y debiendo estv ser rejueata por dicho 
contratista ai oou8¡-«tie3e en matáli 50 en el improrogable termino do 15 
días, y de no verificarlo ae rescindirá el contrato hijo las bises esta-
blecí las en la reg a 5.a de la Raai instrucción do 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
10. E l contrato sa enten lera principiado dasdo el dia siguiente al 
en qu3 se comunique al contratista la órdan al efecto por el Gefo ^ 0 
1 t provincia. Toda dilación en esto punto será on perjuicio de los iu-
tarases da' arrendador, á manos que causa? agenas á su voluntad y 
bastiutas á juicio d >! Bxcno. Sr. íáaparintsulenta de estos ramos, 1° 
cu vivasen. 
11. E l contratista no podrá exigir m lyorea derechos que los lúa11' 
cados en la tarifa que se acó np ala, bajo la mu'ta de 50 pesetas qu0 
ae exigirán en el papal correspondiente por el Gefo de la provi»019. 
La primera vez que el contratista f Jta á esta condición pagará l»8 
50 pesetas de multa, la saguada f ilta será castigada con 500 J}^6' 
tas, y la tareera cjn la rescisioa dal contrato bajo su responsabilMa" 
y con arreglo á lo preveaido en el art 5.o de la Raal Instrucción men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecadanta al Juzgido respeotiV0 
para los efectos qae h i a l u g i r en justicia. 
12. La autoridad daia provincia, los Gobornadoroillos y ministros 
de ju^ ic ia da los pujblos, h irán respetar al asentista como represefl' 
t an t í d i la Adrainistncion, prestán iole cu rntos auxilios poeda iieC0' 
sitar para hxcar efectiva la cobranza, debiendo facilitarle el primero nu 
copia autorizada de estas condiciones y tarifa. 
18. Si el contratista por negligencia ó malafó diere lugar á imp? 
sicion da maltas y IID las sutuficiasa á las 21 luras do ser requerí 
á ello, se abonarán tommdo al efjotj de la fiauzi la cuitMad W 
fuere necesaria. 
14. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas00" 
veniente y oportuno, cuidará d« dar á este pliego de condid00 
toda la publicidad necesaria, ¿ fia de que nadie alegue igoora,, j j 
15. Ñ o eatij^deré válido o! oerntrato hasta qaa raoaiga 6 
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jj^ciou del Exorno. Sr. Saperiutendente del ramo. 
Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, 
J i sujeto el contratista á las disposicionas de po icía y o-nato 
iico q0-9 'e comunique la autoridad, siempre qae ao estén eu 
^ e n c i o n con las c áusulas de este contrato, en cuyo oaso podrá 
[gsenta" en forma legal lo que en su derecho convenga 1 
¡7, fin vista de lo preceptuado on la Real órden de 18 de Octubre 
|8á8, los representantes de los Propios y Arbitr io» se reservan el 
[í0ho de rescindir este contrato si asi conviniese á sus intereses, 
;ria la indemnización que marcan las leyes. 
• El contratista es la persona legal y directamente obligada, 
á, si acaso le conviniere, subarcend ir el arbitrio, pero entendién-
,eBÍ3mpre que la Adminis t ración no contrae compromiso alguno 
^ los subarren.la lores, pues que de todos los perjuicios que por ta i 
priendo pudieran result ir al arbitrio, será responsable única y d-f 
¡¡lamente el contratista. Los subirrendadores quedan sugetos al 
|jro oomuu porque su contrato es una obligación particular y de 
jrés paramante privado. T^into el contratista como loa subarren-
jáores y comisionados que éste nombre, deberán proveerse de los 
njgpoadientes títulos, faoilitando aquel una relación nominal al Qefe 
la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
19. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorga-
jiito de la escritura, así como los de l i s copias y testimonios que 
necesario sacar, serán de cuenta del rematante, 
0, Cuando ia fianza consista en fincvs, además de lo establecido 
la condición 6.a, debará acomp marse p.or duolióado el plano de la 
isesion da la finca ó fincas que se hipot '.qneu como fianza. 
il . Cualquiera cuestión que se suscita sobre cumplimiento de este 
nitrato, se resolverá por la vía contencioso-aiministrativa. 
(UnUa 6 de Diciembre de 1873.—El Director general, Francisco Ro-
ymz Herrera. 
T A R I F A D E D E R E C H O S . 
Ríes. Otos. Ptas. C é a t s . 
or cada carruage de cuatro ruedas. 
'or cadi ídem de dos ruedas 
í)r carro, carreta y cangas con cargas. 
Jorcada ídem idem sin carga . . . . 
cada caballo 
'«caíd-i manada de mas do seis caballos, 
cida uno 
iinado vacuno, cabrio y lanar de uno á 
iez oída cabeza. 
limen ouyor numero de diez por cada 
uaa cabeza " 
2 
1 
1 
ao 
O Sl l í l t 
o 
5 
2 
2 
1 
1 25 
„ 93 6[8 
„ 62 étS 
„ 15 5 ^ 
„ 15 5 ^ 
„ 6 2 ^ 
6 2 ^ 
3 l ^ 
DlREOCION GENERAL DE L A ADMINISTRACION C l V I L DB F I L I P I N A S . PHegO 
de condiciones para el arriendo del sello y resello de pesas y me-
didas, arreglado á lo prevenido en el Superior Decreto de 1 ° de No-
viembre de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 áe 13 del mismo y 
demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el servicio del sello y 
resello de pesas y medidas de la provincia de Abra , bajo el tipo en 
progresión aseen lente de 60;5 emos. de pesos anuales, ó sean 150^15 
cént imos de pesos en el trienio. 
2. a Será obligación del contratista, mientras dure el tiempo de su 
compromiso, tener un ja.ago de pesas y medidas, que con su cor-
respondencia al nuevo sistema métr ico decimal, como está prevenido, 
se espresan á cont inuación. 
Li t ros . Centili tros. Mi l i l i t ro s . 
E X E N C I O N E S , 
Por Superior decreto da la Superintendencia de los ramos locales 
'í l.o de Diciembre dj 1849 quedan esceptuados del pago: 
El Exorno. Sr. C ip i t an Genera!. 
Los Sres. Alcaides mayores de la provincia. 
Los empleados pviblicos y depeadientas de justicia que viages en 
¡Müiaiou del servicio. 
partidas militares por la misma razón. 
los de saguri lad pública y d)I resguardo de Haoisnda en el mismo 
Acepto. 
Jos carros, carruages y cabillos qao sirven de bagajes militares 
'eoudazcau caudales de la Hic ien ia .—Los militares carabineros 
? Guardas sueltos que vay-ui de servicio, siempre que exhiban 
pasaporta ó pase que los autorice. 
Maulla 6 de Diciembre de 1878. 
M O D E L O D E P l l O P O S I C I O N . 
Presidente y Vocales de l a Jimta de Almonedas de la 
Administración Oivd. 
I?" ^ ' J ^ - ' vooiuo de N . , ofrece tomar á su cargo por el t é rmino 
. ¿ 8 años, el arbitrio de! pontazgo da T ta i^Vos de esti provine 
por U cantidad de..., peset»s (Pesatas ) anuales, y 
Rentara sujeción al pliego de conlicioaea publicado en el núm . . . . . 
^ ^ Gaceta del dia d 3 l que ma I D entarado debidammta 
¿ P ^ p a ñ i por aapara io el docummto que a•}re l i t a hvbn' depo-
0 en la Caja de Daoosito da la Tesorería general da Hacienda 
lca la cantidad de 979 pasetas. 
3 copia, Dujua. 
Fecha y firm*. 
ijj^^'-'efco del Excmo. Sr. Director general de Administración Civ i l , 
^_oará á pública subasta el arriendo del arbitrio del sello y resello 
i;l9s¡aa3 7 medidas de la provincia de Abra, bajo el tipo en pro-
j oa ascendente de50'5 emos. de pesos anuales, ó sean 150^15 emos. 
'^ arfc103'ea el trienio, y cou sujeción al pliego de condiciones que se 
4L"a a.eoutinuacion. E l acto del remate ten irá ln<?ar ante ia Junta de 
J^edas de la misma Admiaistracioa en la casa n . 0 7, callo Real de 
^ gtj 1:it'e3 el día 9 do Noviembre próximo venidero á las diez on punto 
Pot o ^ . ^ ^ a * I-108 qna quieran hicer proposícíouas las presantí irán 
'^ PQ3^ 0^' Qst3ni;i^as ea papel de sello tercero, con la garan t ía cor-
irriij, J19^9' 611 a^ forQia acostumbrada, en el dia, hora y lugar 
Bin jS'Suado3 para su remate. 
aoado 12 de Octubre de 1875,—Fel i^Dima. 
ü n cavan de madera sólida con 
abrazaderas de hierro 
Medio cavan con iguales condiciones. 
Una gauta de madera sól ida 
Media ganta i d . i d 
Una chupa i d . i d 
Media chupa id , i d 
75 
37 
3 
1 
50 
0 
50 
37 
18 
Cent í -
Metros. metros. 
Milíme-
tros» 
Una'vara castellana id . id „ 8359 equivalentes á 835*9 
Una braza 1 « 671'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas cotejadas y mar-
cadas por e l F ie l A lmotacén de la api ta l de Manila para que sirva 
de norma al di r imir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pesas y medidas. 
' 3.a Después de celebrada y aprobada la subasta, el rematante será 
el único legí t imamente autorizado para el arreglo, corrección, sello 
y resello de las medidas públ icas . 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas publicas, co-
brará el asentista los derechos que se espresan á continuación. 
Li t ros . Centilitros. Mil i l i t ros . 
Por un cavan ó sea... 75 
Por medio cavan. .. . 37 
Por una ganta 3 
Por media ganta. .. . 1 
Por una chapa u 
Por media chupa. .. . . 
50 
n 
50 
37 
18 
50 
75 
Ps, Cents. 
56 2l8 
37 4i8 
9 3 ^ 
9 3 ^ 
6 2 ^ 
3 Í i 8 
Oeut í -
Metros. metros. 
Milíme-
tros. 
8359 equivalentes á 835,9 
671<8 
1 2 4 Í 8 
12 4 ^ 
25 
licitador á quien por la Junta se hubiera adjudicado el ser-
en t r ega rá copia dabidamente autorizada, si la pidiese, del 
Por una vara caste-
llana ó sea 
Por una braza 
Por el cotejo de cada 
romana y piedras 
correspondientes, 
5. a A l " 
vicio, se le t a i  
Superior Decreto oitado;de 1. 0 de Noviembre do 1861, para que eu 
todos loa casos cumpla exactameota lo que eu el mismo se previene, 
sin dar lugu' á reciamaíionos de ninguna especia, que en caso con-
trario se cast igará conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presen ta rán al Presidenta de la Junta en 
pliego cerrado con arreglo al modelo a Ijunto, espresando con toda cla-
ridad en letra y número la canti lad ofrecí ia. A l pliego de la pro-
posición se acompañará , preoisamante por saparado el dooumfiito que 
acredita haber deposita io el proponente en el B >,aco Españo l P i ¡pino 
ó C i j t de Depósitos de la Tesorer ía general da Hacienda pública ó 
en la Administración Deposit iría do la provincia respectiva, la canti-
da 1 de 7pjso3 50 6[8 emos., sin cuyos indispansabbs requisitos no será 
vá l i la la proposición. 
7. a Sí al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, oonb-nion lo tolas ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación varb.al, aafcra los autores da las mismas por es >acio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se a i ju l icará el servicio al mejor pos-
tor. En el caso de no quorer los post sres mejorar verbalmenta sus pos-
turas se hará la adjudicación al autor d j l pliego que se halle seña-
lado con el uúmaro ordinal mas bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.o de la Instrucción aprobada por 
Real ór leu da 25 de Agosto da 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolilaslas nujoras del diezmj, medio diezmo, ouartaa y cuan-
tas por esta ór leu tiendan á turbar la legí t ima adquisición de una 
contrata con evidente perjuioio de los intereses y conveniencia del 
Esta lo. 
9. a Los doeumantos de depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños terminada que sea la subasta, á oscepcion del correspon-
diente á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto 
por el romatanta á favor da esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar d mtro da los diez dias siguientes 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importa del total arriendo, á 
satisfacción de la Dirección ganaral de Administración Civ i l , cuando 
s© constituya en Manila, ó del Gafe de la provincia cuando al resal-
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tado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá ser pre-
cisamente hipotecaria y de ninguna manera personal, puditiulo 
constituirla en metálico on el Banco Español Filipino ó Caja do De-
pósitos de la Tesorería general de Hacienda publica, cuando la adju-
dicación se verifique en esta Capital y en la Administración de Ha-
cienda pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare 
en fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco, 
y en Manila sarán reconocidas y valoradas por la Inspección general 
de Obras piiblicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas 
y bastaateadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provincias el Gref e 
de ella cuidará bajo su úaic i responsabilidad de que las fincas que 
se presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Bin 
estas circunstancias no serán aceptadas de n ingún modo por la D i -
rección del ramo. Las fincas de tabla y las do caña y ñipa, 
así como las aosionos del Banco Español Filipino, no serán 
udmitidas para fianza en manera alguna, aquellas por la poca segu-
ridad que ofrecen, y las ú ' t imas por np ssr transferibles. 
11. Toda duda que pue-ia suscitarse en el acto del remato se re-
Kolverá por lo que prevenga al efecto la Real instrucción de 27 de 
Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se hubiere notificado 
al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otorgar la 
coi-respondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza esti-
pulada y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso de que 
hubiera que proceder contra el; mas si se resistiese á hacerse cargo 
del servicio ó se negase á otorgar la escritura, quedará sugeto á lo que 
previene el art. 5.o de la Raal Instrnccion de subastas ya citada de 27 de 
Febrero de 1852 que á ia letra es como sigue.—"Cuando el rematante 
no cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de ia escritura, ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
so señalo, se tondrá por ro^cindido cd contrato, á perjuicio del mismo 
rematante. Los efectos de esta roctamaoion serán:—Primero . Qae se 
oelebeo nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer re--
matante la diferencia del primero al segundo.—Segundo. Qne satis-
faga también aquel los oerjuicios qu3 hubiere recibido el Estado pol-
la demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le re-
tendrá siempre la garant ía de la subasta y ana se podrá secuestrarle 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella no a l -
cauz-ise. No presentándose pro posición admisible para el nuevo remate' 
KO hará el servicio por cuenta de la Administración á perjuicio del 
primer rematante. '—Una vez otorgada ia escritura so devolverá al 
contratista el docum3nto da depósito, á no ser que este forme parto 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remato y aprusbe el arriendo so abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. En 
el caso de incumplimiento de este artículo, el contratista p e r d e r á 
la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los pri-
meros ocho dias on que debe htcerso el pago adelantado de la men-
sualidad, abonando su importo ia fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contratista, si consistiese en metálico, en el irnproi'ogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescindirá ol contrato 
bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la real instrucción 
do 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir nnyores derechos que los mar-
cados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la mu'ta de diez pesos 
que se la exigirán en el papel correspondiente por el Gefe de la pro-
vincia. La primera vez que ei contratista faite á esta condición pagará 
los diez pesos de mult*, la secunda fa l t i será castigada con cien pesos, 
y ia tercera con la rescisión del contrato b.sjo su rc-ponsabilidad y con 
arreglo á lo prevenido en el ar t ículo 5.0 de la Real Instrucción men-
cionada, sin parjuicio da pasar el antecedenta al Juzgado respectivo 
para loa efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobarnadorcillos y minis-
tros do justicia de los pueblos ha rán respetar al asentista como 
representante de la Administración, prestándole cuantos auxilios 
pueda necesitar para hacer ef ctiva la cobranza del impuesto; debiendo 
1 íicilitarie el primero una copia ¡iutorizada do estas condiciones. 
16. Si el contratistt, por negligencia ó mala fé, diere lugsr á la 
imposición de maltas y no las satssftciese á las veinticuatro horas 
de ser requerido á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza la 
cantidad qua fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la orden al efecto por fd 
Gefe do la provincia. Toda dilación en este punto será en perjui-
cio de los intereses del arrendador á menos qua causas agmas á 
su voluntad y bastantes á juicio de esta Dirección, lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Raal órden de 18 de Octubre 
de 1853, los representantes da los Propios y Arbitrios se reservan 
el derecho de rescindir este contrato si así conviniese á sus intereses, 
previa la indemnización qua marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de to ios los perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendadores quadan sugetos 
al fuero común potqua su contrato es una obligación particular j 
da interés puramente privado. Tanto el contratista como los sub-
arrendadores y comisionados que nombre, deberán proveerse do loa 
corrospondientas t í tulos, facilitando aquel una relación nominal al 
Grefe.de la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia del modo que ju"¿gao mas 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de conc|ic¡0 
nes toda la publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignoráis;" 
21. Cualquier cuestión qne se suscite sobre cumplimiento de ej?" 
contrato se resolverá por la vía eontencioso-administrativa, 
22. Los gastos de la sabasta y los que se originen en elotor 
gamiento de la escritura, así como los de las copias y testimoj,; 
que sea necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que recaigaej.i 
la aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
Manila 4 de Octubre de 1875.—El Grefe de la Sección de Gobet 
nación, Abelardo de Villaralho, 
CLAUSULA A D I C I O N A L . 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoropi 
blioo de ia emisión de doscientos millones de escudos de 28 deQotQbfj 
de 1868^ admit iéndose por su valor nominal como metálico, en armoní, 
con lo dispuesto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D . . vecino de ofrece tomar á su cargo por tír. 
mino de el arriendo del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de •• por la cantidad de pesos (.4 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado e¿J 
núm de la Gaceta, del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en Ia cantidad de 7 pesos 50 G|8 emop. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, Dujtia. 3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S ALMONEDAS, 
E l 30 del actual, á las nueve y media de la mañana, se subastará 
ante la Junta Superior do Almonedas de esta Capital, que se consti-
tuirá en los Estrados de la Dirección general de Hacienda pública, | 
servicio sobre la impresión y encuademación de varios documentosne. 
cesarlos á las oficinas civilés y Administraciones de dicho ramo, bajo 
el tipo de £7,100 para c primer lote; $8,000 el segundo, y §8,849 para 
el tercero, y con sujeción al pliego de condiciones que so halla de 
manifiesto en esta Secretar ía , calle de San Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendidas ei 
papel de sello terce,ro, y acompañadas de la suficiente garantía de li-
citación, en el dia, hora y lugar citados. 
Manila 19 de Oatubra de 1875.— Francisco Hernández y Fajarnés. 2 
E l 30 del actual á las diez de la mañana, se subastará ante 
la Junta de Almonedas de esta Capital qua so coostituir-a en loi 
Estrados de la Dirección general de Hacienda, e] servicio sobre 
la impresión y venta del Almanaque Civil de estas Islas corres-
pondiente al año 1876, sobre el t ipo de 1,377 pesos 70 cent. J 
con sujeción al pliego de condiciones que se hallado manifiesto en 
esta Secretaría callo de San Jacinto n ú m . 58. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendijas 
en papal del sello 3.0 y acompañadas de la suficiente garantía de 
licitación, en el dia, hora y lugar citados. 
Manila 18 de Octubre de 1875.—Francuico Hernaudez y JPajavnés. 
Ei 29 del próximo Noviembre á las diez de la mañana, se SU' 
bastará ante la J unta de Almonedas do esta Capital que se coue-
titnirá en los estrados de la Dirección general de Hacienda pU' 
blica, y ante la Subalt-írna del distrito da Romblon, el arritu^0 
por un trienio de la renta del juego de galios do dicho Distrito, 
sobre ol tipo de 280 pesos y con sujeción al pliego de condicione» 
que se halla de manifiesto en esta Secre tar ía calle de San daeiuto 
numere 53. 
Las proposieioneí." se presentarán en pliegos cerrados, esteüílw8 
en p.ipel del sello 3.o y acompañadas de la suficieuto garantía i'6 
licit-u;ion, en el dia, hora y lugares citados. 
Manila 19 de Octubre de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 
E l 20 del próximo Noviembre á las diez de la mañana, se eubast.a1'» 
ante la Junta de Almonedas de esta Capital que se constituirá CI3'°8 
Estrados de la Dirección general de Hacienda, el servicio par* ^ 1 ' 
tratar la—adquisición de los utensilios que necesitan los esíal"fl,• 
mient.í.s penales de Manila y Cavite, sobre el tipo de §419^ ? 
con Mijocion al pliego de condiciones que se halla de maDiJ166 
en esta Secretaria calle de San Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendi^ ^ 
papel del sello tercero y acompañadas de la suficiente garantí3 
^ittoion, en el dia, hor a y lugar citados. . 
' Manila 18 da Octubre de 1875.—Francisco Hernández y Fajai'neS' 
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J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
S A N J Ü X N D E DIOS. 
^ . .OITíad Seaíétarza. 
jío hiibiendo tenido efecto la venta anunciada parn el dia l . o del 
jíínal, de los quince mil cavanes de palay superior para arroz de la 
.¡¡ima cosecha, y otros ocho m i l cavares de igunl grano de la ente-
•j , que existen todos perfectamente conservados, en los graneros de 
jjlncieuda de Buena vista do la provincia de Bulaean, propia do esto 
g0¿pi(al de Caridad, y debiendo precederse á ímeva licitación á tipo 
^ a d o ; se anuncia al público que el jueves veinte y ocho del cor-
:fnte, t endrá lagar otra almoneda parala venta de dicho grano, por 
: total, ó en partidas de quinientos cavanes para anibs; reuniéndose 
tidir ?obre su aomibicn, siendo preferidas las que ofrezcan mayores 
reiitajas en precio, ga ran t ías y brevedad en la eetracción del palay, que 
¡jjoiíe remato se med i rá y en t regará al comprador, piévio p^go en 
mismo* graneros de I». repetida Hack-uda de Buen^Tjeta; advirticn-
lcse, que también en la Administración de dicha Hacienda, podrán 
.[CHentarse proposiciones con igual objeto basta el dia veinte y siete 
¡r la rnanaua. 
Jlanila 13 de Octubre de 1875.—Pranc/sco (U P . Pavés. 
o í i o o aii 
OajieUan d«l Cementerio geneml, cU parte al Excmo. Sr. Gobcrni.dot y 
Capitán General de estaa Islas , que en es t i fecha ec h» dudo sepultura á 
los cadf'.verea siguientes: 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. MugeiCd. l'ár yulos. Tota l . 
inte 
lot 
;bre 
Ires* 
• 7 
es 
[das 
de 
tolla . . 
Binondo . 
(¡uiapo . . 
8. Miguel . 
Suma .. 
Manila . . 
Binondo . 
uiapo . . 
S. Miguel . 
— 
. . . 1 2 
Eü KOPECS. 
Suma.. .. . . . . . . . . . . . . . . 
Cementerio general de Paco y Octubre 23 de 
1875.—Br. Gavino V i l l a Real, 
SU; 
io 
let 
^'Capellán del Gemeaterio nencral, ú'.\ parte »l Excmo. Sr. Gobernador y 
(üapitan General de *stas I s l 'S , que en esta fecha se bu dado íepxiUnra "ú 
Uos Ciidáveiea siguientes: 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Flomlres. Mugeres. Párvu los . Totul . 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo... 
M i g u e l . • • • • • 
3 
2 
4 
« • • • • • 
Su ma.. 
Manila.. — 
dónelo 
toapo . . . 
S-MigllGl 
Suma. 
2 1 
EUROPEOS. 
6 
Cementerio general de Paco y Octubre 24 de 
1 8 7 5 — G a v i n o V i l l a Real, 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
^or providencia del Juzgado del Distr i to de Quiapo, dictada en la 
t^ ?a üúm. 8776, se cita y emplaza por el término de nueve dias á l o s 
|Sos ausentes Isidro J iménez y el viejo Juan, naturales de S. Pedro 
8oal¡, para qUe ¿ e n t r o do dicho término se presenten en este Juz-
;iar0^ara llec'araí ' e" ía oitada causa; apercibidos que de no hacerlo le 
^ráa i0a perjuicios que haya lugar. 
Vuiapo 22 de Oclubre de 1875.--JBa/«t;Z de Coca, 8 
Por providencia del Juzgado del Distrito de Quiapo, se cita y em-
plaza por el término de 30 difs el procesado ausente Nicolás Sánchez , 
indio, viudo, de 33 años de edad, natural do, Pilar, de la provincia do 
Bataan, vecino y empadronado en «1 arrabal de Sampaloc de esta Ca-
pi ta l , eu el barangay de D . Mateo Concepción, de estatura regular, 
pelo, cf jas y ojos negros, color t r igueño, de oficio .sastre, hijo de Juan 
y de Vic to i iaua Metrus, reo de la cauoa m'im. 8832, para que dentro 
de dicho término se presente en esto Juzgado 6 en la cárcel pubuca de 
ctta provincin, para Jtclarar en dicha c tusa , apercibidos que do no 
irlo le pararán loa periuicios h a c e r l perjuicios que haya lugar. 
Quiapo 20 de Octubre de 1375.—Rafael de Coca. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis t i i to de Intramuros, 
recaidü con fecha do hoy en los autos ejecutivos segiiidos por Doña 
Paulina Ubuldo, contra Mateo del Éosar io , se dá el tercer pregón á 
los biei.cs embargfulus al referido del Boaario, que existen en el pue-
blo de Pasig, consistentes en bienes muebles é inmuebles, cuya rela-
ción queda <lo manifiesto en la Escribíiiiía del que suscribe. L o que se 
h«ce saber y se anuncia por el presente para conocimiento de las per-
sonas que quieran tomar pos-tura en su tiempo. 
Dado en Manila hoy lí» do Octubre de 1875 .—JoséN. Macapinlac. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este Distr i to , dictada t u 
la causa niím. 4368 que se instruye en este Juzgado contra Drroteo 
Novela, por estafa, se cita, llama y emplaza á los testigos ansentos 
Fulgencio Gsdian, Gregorio Tanbun^co y Bernardino Beyes, vecinos 
de esto arrabal y de oficio marineros, para que por el término de nueve 
dias contados desde esta fecha, se presenten eu este Juzgado para pres-
tar su declaración en la referida causa; apercibidos que de no verif i -
carlo le pararán los perjuicios que en derecho h«ya lugar. 
Binondo 23 de Octubre de 1875.—P. E., Fél ix Bu]ua. 3 
Por providencia del Jnzgado de Marina de este Apostadero, so 
cita y emplaza á Severino Tolentino y Domingo Sebastian y al 
nombrado Bio, naturales los dos primeros del pueblo de Pasig, y 
el últ imo del de Taguig, para que dentro del termino de nuevo dias 
contados desde esta fecha, comparezcan en dicho Juzgado, á fin da 
prestar declaración en la causa n ú m . 1207 seguida contra Juan Ra-
mírez y otros, por robo en cuadrilla, bajo apercibimiento de pa-
rarles en caso contrario el perjuicio que haya lugar. 
Manila 21 d^ Octubre da 1875.—Francisco Hernández y Fajarne's. 
7.a SECCION. 
DISTRITO DE L A INFANTA. 
Novedades desde el dia 16 al de la facha. 
Salud pública. Buena-
CosechaS.SQ presenta buena y próxima á recogerse 
la de palay. 
Obras publicas. Los polistas del pueblo de Binango-
nan se dedican al acopio 'te piedra y casczjo para 
la recomposición de la calzada que dirige al embar-
cadero de San Pablo de Misuan, y la limpieza del 
rio Bantilan, á fin de que no se interrumpan la comuni-
cacion de bancas por el mismo desdo el mar á la 
cabecera. En el pueblo de Polillo continúan en el aco-
pio de maderas y demás necesarios para la construc-
ción de escuelas y recomposición de puentes. 
Hechos 6 accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. = cavan de arroz limpio en esta 
cabecera es el de 3 pesos 75 cents.; la ganta de aceite 
de coco, 50 cénts.; vino de ñipa 5 pesos tinaja. 
Binaugonan 23 de Setiembre de 1875.—El Coman-
dante P. M . , Manuel López. 
DISTRITO DE PORAC. 
Novedades desde el dia 19 al de l a fecba. 
Salud imbKca.—Buena. 
Cosechas.—Lo referido en el parte anterior. 
Obras públicas. —Siguen los polistas ú. la reparación 
de sus calzadas y puentes. 
HecJios ó accidentes ^¿mos.—Ninguno. 
Precios ooirientes. 
Azúcar pfs. 2*25 pilón; palay, l'OO cavan; arroz, 2^0 
idem. 
Porac 26 de Setiembre de 1875.—El Comandante 
P. y M., Ignacio Ortigas. 
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DISTRITO DE CAPIZ. 
Novedades desde el dia 12 del actual al de la fecha.' 
Salud vilblica. Buena. 
Cosechas.—Sin embargo de los daños causados por 
la langosta, los sembrados de palay no presentan en 
general mal aspecto. 
Obras públicas.—Se componen con actividad las es 
cuelas públicas de esta cabecera, cuyo piso y te-
chumbre estkn en mal estado. Continúan las obras 
de los tribunales de Dao, Dumarao y Dumalag, y en 
todos los pueblos se trabaja en las escuelas y repa-
ración de las vías públicas. 
Dirigida por el ít. C. P. Fr. Apolinar Alvarez )a obra 
de la Iglesia de esta cabecera, se lia dado principio á la 
colocación de las vigas del crucero para la armadura de 
su techado, puestos ya en su sitio los largueros y zapa-
tas de donde ha de partir el cimborio. Esta ya concluido 
el primer cuerpo del frontis principal y campanario, 
y es tal la actividad desplegada en dicha obra, que 
bien puede llamarse colosa), atendidos los recursos 
de que se dispone para ella. 
Hechos ó accidemtes varios.—A pesar de la actividad 
con que es perseguida la langosta, ha causado en las 
siembras de palay daños de alguna consideración, espe-
cialmente en los pueblos de Tapaz é Ivisan, según parte 
de los respectivos gobernadorcillos. En los demás pue-
blos invadidos por este insecto son menos notables los 
perjuicios causados, en atención á no ser la plaga tan 
abundante. 
En parte del 14 del actual <ia cuenta á este Gobierno 
el gobernadorcillo de Panay, de haberse ahogado en un 
estero del barrio de ISavitas la muger Elena Bares y su 
hijo Urbano de 7 años de edad, en cuyo hecho entiende 
el juzgado dol distrito. 
El día 10 del actual se encontraba en la bahía de Batan 
el cañonero "Bojeador,'' esperando buen tiempo para 
seguir su viage á la Capital. 
Habiendo enfermado de alguna gravedad el Adminis-
trador de Hacienda púbüca \ ) . Andrés de Gamboa, hizo 
entrega el dia 1.° del actual al Interventor D. Mariano 
Ganancia, librándosele por este Gobierno el oportuno 
pasaporte para regresar á Manila, habieiuio salido el 13 
por la via de Iloiio. 
Precios corrientes.—Permanecen los consignados en 
el parte anterior. 
Cápiz 18 de Setiembre de 1875.—Evaristo Picazo. 
PROVINCIA DE ZAMBALES. 
Novedades desde el dia 17 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—La del palay y caña de adúcar presentan 
buen aspecto. 
Obras públicas.--Los polistas se ocupan en las re-
paraciones de puentes, imbornales, calzadas y edificios 
públicos y acopio de materiales. 
Hechos ó accidentes varios.—El 14 del actual se hizo 
cargo de la Administración de Hacienda pública el 
Sr. D. José Sahagun y Linares, el 18 de la Alcaldía 
mayor por regresar á la Península el Sr. D. Manuel 
Bordoy y Hurtado por enfermo, saliendo de esta para 
la Capital el 20 del corriente, así como el Sr. A d -
ministrador saliente D. Vicente Bernabeu y Llopis 
que pasa a prestar sus servicios en el Gobierno Civil 
do Manila. 
Iba 24 de Setiembre de 1875.--El Alcalde mayor 
interino, José Sahagun. 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A L A G U N A . 
Novedades desde el dia 18 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sigue la siembra de palay. 
Obras ^Wzcas.—Las mismas que el parte anterior. 
Hechos ó accidentes varios.—En la madrugada deí 24 
del corriente, fueron saqueadas en el pueblo de Los 
Baños las casas de D. Leonardo Bondad y Zacarías 
Aquino, del barrio de Batong-Malaqué, por alg^ 
malhechores que secuestraron á dichos individ^' 
algunos vigilantes y patrulla del barrio. 
Precios corrientes en el mercado de esto Cabecera, 
Azúcar, 3 ps. 50 cénts. pilón; aceite, 8 pesos tinaja. 
arroz, 2 ps. 87 4[8 cénts. cavan; palay, 1 peso id.; cacao 
1 peso 62 4i8 cénts. ganta; ajos, 2 pesos 62 4^ 8 cénts 
millar; cocos, 12 pesos 50 cénts. id. 
Santa Cruz 25 de Setiembre de 1875. —El Alcaldesa. 
yor, Antonio Vivencio del Rosario. 
P R O V I N C I A DE ILOCOS SUR. 
Novedades desde el 13 del actual al de la fecha, 
Salud phblica.—Sin novedad. 
Cosechas—Trasp'ante de loa semilleros del palay. 
Obras públicas.—UepAYación, de la carretera principal 
Accidentes.— En las madrugadas de los diasjuévee 
y viérnes, se sintieron en esta Cabecera temblores 
fuertes de muy corta duración. 
A las ocho pasadas de la noche del sábado 18 del 
actual, Aurea Artuna hirió con una corta-pluma en 
el pecho h Marcelino Paz de León, ambos solteros 
del gremio de mestizos de esta Cabecera, y sobre cuyo 
hecho entiende el Juzgado. 
El sábado 18 tomaron posesión de sus cargos los 
Gobernadorcillos de ios pueblos de Sta Lucia, Bantay, 
San Ildefonso y Cabugao. 
Precios corrientes de los artículos. 
Arroz de Vigan 2'25 cavan; palay de id., 10 pesos 
uyon; arroz de Santa, 2*12 cavan; palay de id., 10 pesos 
uyon; arroz de Narvacan, 2 pesos 12 cénts. cavan; 
palay de id., 10*12 uyon; arroz de Candon, 2 pesos 
cavan; palay de id. , 10 50 uyon; arroz de Tagudin, 2 
pesos cavan; palay de id,, 10 pesos uyon. 
Vigan 20 de Setiembre de 1875.—José Marzan. 
PROVINCIA DE L A UNION. 
Novedades desde ei din 13 del mea antrrior al de la focha. 
Sahid pública,-— Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan las introducciones periódicas 
del tabaco, el trasplante de los semilleros de Viiclio 
artículo, habiéndose dado principio el aforo del de 
cristianos. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacau; 
palay, 25 pesos uyon; arroz, 2 pesos 50 cénts. cavan. 
Palay, 27 pesos uyon; arroz, 2<50 id. cavan, 
San Fernando 20 de Setiembre de íS75.~Franmco 
Herrera Dávüa. 
TELÉGRAFOS. ESTACION OENTiiAU 
Observaciones atmosféricas verificadas á las doce del dia 24 de Oówhü 
de 1876. 
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N, fresco. Lluvioso 763-95 23-75 
N . f es. Uueno. 763-93 27'™ 
O'lmi . id. 759-05 39;60 
N K . fres. Torment 764-70 3l'00 
E. id. seco. 757-15 Sl'SO 
N O . id. Bueno 757'05 28'76 
N. regular, i d ^ ' ' J ' 759-20 32 00 
N. flojo. ib 750;00 30 00 
Oaim... id 77i'7o SO'OO 
N- flojo. beco. 758*00 3000 
SE. fres. i-j 771'76 30 00 
CalniB. Bueno TGO'OO 30 00 
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